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Menguatnya tuntutan akan akuntabilitas publik membuat 
pemerintah daerah harus mampu menyajikan informasi yang 
bermanfaat bagi para pengguna. Informasi akan bermanfaat jika 
informasi tersebut sesuai dengan keputusan yang menjadi sasaran 
informasi dan juga mudah dipahami. Selain itu, laporan keuangan 
dikatakan berkualitas apabila telah memenuhi karakteristik kualitatif 
dari laporan keuangan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, 
dimana faktor yang mempengaruhi adalah kapasitas sumber daya 
manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian 
internal. 
Responden dalam penelitian ini adalah staf yang bekerja pada 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Pemerintahan Kota Surabaya, Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, 
Gresik dan Mojokerto. Jumlah kuesioner yang dibagikan adalah 120 
kuesioner. 
Hasil pengujian hipotesis adalah kapasitas sumber daya manusia 
dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap 
keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan 
pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap keandalan 
pelaporan keuangan pemerintah daerah. 
 
Kata kunci : Keandalan pelaporan keuangan, Kapasitas Sumber Daya 











The strengthening demand for public accountability, local 
governments should be able to present information that is useful for 
the users. Information would be useful if the information in 
accordance with the decision of the target information and is also 
easily understood. Additionally, financial statements quality is said if 
it has met the qualitative characteristics of financial statements. 
This study aims to determine the factors that affect the 
reliability of financial reporting of local governments, which are 
factors that affect the human resource capacity, utilization of 
information technology and internal controls. 
Respondents in this study is the staff who work at the 
Department of Revenue Financial Management and Asset Surabaya 
City Government, District Government Sidoarjo, Gresik, Mojokerto. 
Number of questionnaires distributed was 120 questionnaires. 
Hypothesis testing results are human resource capacity and 
utilization of information technology positively affects the reliability 
of the financial statements of local government. While internal 
controls does not affect the reliability of financial reporting of local 
government. 
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